






Madrid 8 de Abril de 19'28
B. LOIs
SEVILLA
Población cosmopolita, admirada por el
turismo mundial por su bello cielo y her-
lIlOSO suelo donde.sempiternamente ftore
cen las rosas y en la Primavera ofrece la
plenitud de la gracia, la sonrisa de la es-
peranza. Después de las innumerables
procesiones de Semana Santa en las cua-
les se exhIben adnllrables crucifijos como
el de Montañes y esculturas preciosas de
renombrados arllstas, procesiones que
emocionan a los numerosos forasteros que
:lcuden de los más diversos lugares, sue-
mm las call1panas de gloria y parece que
en el aire aletea la gloria de las fiestas de
la sin igual capital andaltlza_
El Jueves y Viernes Sama lucen las se-
VIllanas flamantes mantillas sujetándolas a
sus cabecitas, a pesar de llevar el pelo
cortado, y por debajo de estas mantillas
asoman sus ojitos más brillantes que el sol.
A la caida del gran velo violeta de la
Catedral el dia de gloria. se nota el trán-
sÚo sevillano de los días místicos de las
procesiones, ellos de algarabfa de la multi-
una ley fundamental parece 10 logico que,
al abrirse debate sobre ella, se dejara al
pais la manera de manifestarse sobre la
misma, a fin de que el Poder público pue-
da contar para su promulgación con los
elementos de juic:o necesarios y la asis-
tencia de la opinión pública.
Nada mejor. ciertamente, para que la
ciudadania pueda emitir su juicio y para
que el Gobierno sepa a qué atenerse res-
pecto al verdadero sentir de España.
¿Cómo dar de lado dice lEI Impar-
ciala-a la política de noble estirpe, si la
razón DO se embota, ni la voluntad se
enerva, ni el ciudadano se convierte en
un autómata pasivo?
Todo cuanto ·se relaciona con la vida
del Estado es polftico y naturalmente tie-
ne que contarse con el primer factor, que
es el ciudadano, de quien, en buenos
principios, deben dimanar todos los Pode·
res, como representación del mismo.
El Marqués de Estella, cuyas altas do-
tes de talento, clarividencia y patriotismo
no pueden negarse, querrá que la nueva
Constitución sea, no una ley partidista,
sino un Código fundamental que llene las
ne..:esidades de la España moderna que
hemos alcanzado, sin dejar tras de sí un
período constituyente. siempre peligroso,
como nos ha demostrado la experiencia.
y en este sentido creemos que, antes
de que el citado Código pueda regir, se
abrir<'l un período de pública discusión,
necesario para que el legislador sepa a
qué atenerse respecto a las verdaderas
aspiraciones del pais.
,




acompaña inseparablemente a la actua
ci6n en pro de las conveniencias nadona-
les y de los beneficios colectivos?
Por su parte f: El Debate), que. con el
regimen actual, ha gozado y goza de to-
das las preferencias para la propaganda,
desea una forma de representación popu·
lar. que sera más perfecto, en general,
siempre que en ella intervenga el mayor
numero de ciudadanos.
y f:EI Socialista) hHce un llamamiento
a la rlase media española, diciendo que si
quiere reg~nerarse le bastará con que se
incorpore al movimiento emancipador del
proletariado.
Como se ve el tema polítlco es tratado
por todos los sectores, lo cual demueslra
que interesa y que se anhela el retorno a
la ciudadania.
La cuesti6n es estudiar el cómo y natu-
ralmente. surge como primordial, la nece-
sidad de que se deje libre el cauce por
donde ha de fluir el sentunientocolectivo.
Es preciso que la nación piense y se
manifieste para que de ese pensamiento y
de esa manifestación surja la forma del
Gobierno del mañana.
Estamos ante una incognira que hay
que despejar cuanto más prontc. mejor, a
fin de que el regimen de excepción pueda
dejar paso libre, en el momento adecua-
do, a la normalidad.
Cierto que la dictadura no abusa de los
resortes de que dispone y cierto también
que en su haber cuenta con éxitos innega-
bles; pero la vida ciudadana, en su am-
plio aspecto de tal, se halla interrumpida
y que el pensamiento está sujeto a corta-
pisas considerables que impiden conocer
el verdadero de la conciencia naCIOnal.
En la Seccion correspondiente de la
Asamblea cOllSl11iiva se elabora una ley
constitucional acerca de cuyo alcance ~
desarrollo ha informado el Presidente del
Consejo.
¿Se elegirán Cortes para su aprobación
o será a modo de una carta otorgada co-
lTlO concesión gubernamental?
Piénsese en lA trascencencia que puede
tener según sea la fOrma de su aproba-
ción.
Desde luego es cosa sabida que el Go·
bierno repudia el COdigo fundamental de
1876. hoy suspendido en partes: pero no
conviene perder de vista Que en lIluchas
leyes y disposiciones del régimen vigente,
no ha dejado de consignarse la constitu·
cionalidad del mismo y aun la de la mis-
ma realeza.
Ello deflluestnl que la forma constitu-
cional del Estado sigue siendo intam¡:ible,•sin que se haya pensado en atentar con-
tra ella. a pesar de las sugerencias de 19S I
elementos de la derecha, siempre propi- .
cios a darle el golpe de gracia.
El proyecto de Código constitucional
que elabora la Comisión correspondiente
ha de ser más O menos discutido en la
Asamblea consultiva: pero tratándose de
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qu(' puede ejercitarla cuando y como le
vellg'a en gana quien afloja su propia bol-
sa; pero ¡caray! que no hay derecho a
pnH'ticarla cuando es a costa de fondos
pühlicos, porque implícitamente resulta·
ría subsistente aquel tributo de «yantar).
ya que, al fm y al cabo, es el contribuyen-
te quien paga los tl:platos rotos) y los con-
sumidos...
Salvo honorosas pxcepciones, fué có-
lIlodo sistenm politico de ~diles y autori-
dades, agasajar a jefes, diputados o mi-
nistros, para demostrarles gratitud, adhe-
sión O acatamiento, si no faltaban fondos
a que cargar el gasto. Como si la grati-
tud. la adhesión y el acatamiento, no pu-
dieran manifestarse más que sobre una
mesa bien servida, entle bocado de per-
diz y sorbo de f:Borgoña).
El General Primo de Rivera, ha tenido
un acieno más, prohibiendo a las autorida-
des subalternas más ofrendas de banque-
tes que los que sufraguen de su particu-
lar peculio-Ios ofrendan tes, y asf y todo.
hall de caracterizarse aqwetlos por su ~co·
nomia y sencillez. según recomendación
textual de la real orden. C:onque... ¡oido
al tambor señores! ...
Lastima que no sea materia legislable
también la de regular y restrmgir tos ha·
menajes con banquetes que tanto se prodi-
gml en el orden particular, y que disminui-
rlan notablemente con solo prohibir, en
los casos que merecieran esta sanción,
que los perlódicos reseñaran el acto y Que
en ellos apareciese la consabida fotografla
de los comensales; pues este final de fies-
ta no es el que menos halaga la vanidad
de homenajeados y homenajeantes. que
desistIrían muchas veces de aceptar u or-
ganizar agasajos si supierAn de antemano





Con los eufemismos propios de las cir
cunslancias el tellla politico parece ser el
preferido de los editoriales de la prensa
de algun tiempo a esta parte.
A medida qUl:' trans.::urran los días se
irá concretando más pilra constituir esta-
do de opinian y ser punlo de partida para
restituirnos a una normalidad, que ha de
venir porque lo transitorio no puede ser
eterno.
Así vemos que f:EI Imparcial, pregunta
c¿A que aspirar: a una atrofia de la ciu
dadanfa, bajo una mansedumbre indife-
rente e impasible, o a una alerta y vivaz
coparticipación en 1<1 vida pública, Que se
interese por el pulso de los latidos del Es-
taJo, que sienta en la intimidad de la
conciencia el hervor de la dlg"idad que
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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I NUESTROS COLABORAOORES I
La ancestral costumbre del festin con
banquetes copiosos, refinados y costosos,
hElmerecido siempre mi antipatía, y esta
oposición nació ya en Mi cuando lela de
niño la ostentosa demostración de la
(¡pulellcia de muchos próceres de la anti-
güedad, manifestada con comilonas para
'as que sacrificaban por millares animales
:e tierra, agua y aire para refocilo de es-
'Ó.l8g0S; mientras que los pacientes súb-
ojitos pagaban un tríbulo llamado .yan-
lar), destinado al sostenimiento de la me-
sa del Rey o del señor. cuando éstos tran-
s taban por sus dominios feudales. Y era
ulzá que ese pueril sentimiento cantati·
.0 que aletea en las almas infantiles. se
ebelaba conmovido por los sufrimientos
privaciones padecidos en azarosa bús-
queda de pan y abrigo por niños y mayo-
res, héroes de cuentos infantiles...y de
la vida real.
Al correr del tiempo, gran transforma-
dr. decayó -=11 parte la costumbre de las
grandes comidas, sin que se haya investi-
gado si esta decadencia obedeció a un
deseo de evílar la desaparición de la fauna
comestible, °a Que el progreso cientffico,
al lanzar la afirmación de 4ue mueren más
por hartos que por faltos de comer. hizo
lal vez que los ilustres gastróllomos fIlO-
ro~eraran su apetito por propio instinto de
nservación.
Mas no se aviene fácilmente la humana
fatuidad a dej:¡r de exteriorizar su empa-
que, y siguen y seguirán siendo alarde de
lujo y buen gusto los magnificas yanta-
res, aunque en ellos se .>upla aquella re-
mota absurda abundancia, por la selección
de la r.alidad yexquisitos condimentos.
Bien se que esto ningún quebranto infiere
al prójimo observador, desaparecido como
está por mejores leyes actuales, el irritan-
te tributo que pagaban nuestros antepasa-
dos, sabe Dios a costa de cuántos sacrifi-
Cios y con qué callado desagrado, para
SOstener la mesa del señor.
Otra costumbre, usada y abusada en
los tiempos actuales. es la de ofrendar ho-
menajes por el medio invariablt de un
banquete, por el más fútil motivo. Mu-
chas plumas se han ocupado en criticar
esta fiebre ~bsequiosa, Que justifica mas
veces la adulación y el necio afán de po-
Pularidad, que el mérito y la admiración;
yyo no he de añadir nada a cuanto sobre
esto se ha dicho ya. en broma y en serio,
Pero s( quiero elogiar sin reservas una
reciente medida del Gobierno, que en for-
ma de real orden, viene a poner riendas
en el orden oficial ,cuando menos. único
en que le es dado, a esa desenfrenada afi-
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Acorc!rsc reparar y pinl:U las c6nsnl.
del alumbrado público que lo requieran.
Solicitar de la Excma. Diputación Utl(l
subvención para obras sanitarias.
En los campos. Las labores má" importal]
de este mes ~un: !Iiembras de relllolacha aZllCil
ra y forrajera, IIll1i1., cai'\UI11UIll!S, palatas en
pu;~I"<; norler'\os, lúpulo, plltacll~, ,~org()s: as! c
alflllfus y trllbole:- donde no son de teMer la~
ladas,
Termina el eSJlllrcido del nilrato de sosa
ra~lrillall 1 e..cardan los cerellle'il :<embrado
marzo 1 lo... patat8f<''l en cuanto se ponen de:
nifie;;tf) loo; primeros brotell.
E.. la epoca tle enyesar lo ... prado!" artifici.¡
Se ¡¡Ct¡VIl, en In posible, la salida J gerrmn>ll
de la rellloladla, medio ellllib efica7. para pr~
nir los dailo~ de In ~plllgllilla '.
Empieza la !liega de loa cereale~ que han
consumir en verde los ~anildoll.
I'II/os. Lo~ lrllsie/{o:. que 110 se han terlllit
do importa activarlos 8nl~" lIe que las e!~\'d~
neo. de la temperatura den lugar a que I'J'
nos pon~an en ilctividad 10" ferrn~l1tos que
tienen, :aU'<.llntPll de alterBciones. Quérnl'n .....
chas azufrada>; en la" vasijal\ que han de n",
el vino al hacer el trasiego.
Los vinos embotellados deben revisarse. )
ilte nola que el contenido de alguna oolellil :.t.' 1I1'
turbia, sin flérdida de tiempo !le hace neCt'~~TI(l
vaciarlas y depositar el vino en VAsijaS para C,lo
rregir el dt"fecto de Que puedan adolecer.
Las frecuente.., l)pencione" que en eSle nle' t
ve obli~adu tl hacer el bodeguero aconsejan
picar las rnccha4 azufradas para sanear la!> ~I"
id!> que ha de ulilizar y el ('mpletl de metabi,.¡¡li¡lo
de pota'UI en los vinos de con>'er'lación dudL"
l..as do~i;¡ de 1011 15 gramos de metabi;;:ulfllO dl'
potasa por hectolitro bastarán, en la mayorill d~
las veces. para evitar la vuelta, el escaldad'l u
Olros accidentes o enferllledllde~.
Frutales. Deben estar podados los fT\lIOIt'~:
se injertan en corona los lIrboles demllsiado de,· .
arrollados para ser injertados de cuña,
se inician lIT"! pulverizaciones insecticidas para
combalir las plagas de orugas y pulgones. r:.-~ tl
tiempo de puner anillos pegajO!lOS a los Ironco;;
para defender los arboles de la! honniga¡.
Se terminan la.. plantaciones de algarrobll'l
Hay que ab~teners-e de labrar durante la flore;!-
denda. Consolidense, COI1 tutores, los arbolts
recién ;llantndos. Es el tiempo de empastar con
mástico las heridas que no hubieran cicatrizado.
Háganse rle~os moderados donde la seQuedud
del terreno impida el crecimiento de los ¡jrbOlt',
Los meSe.
También se aruerda pag.lf la sub"en
ción acordada de 1m pesclas a la -Unio!:
de ,\1unicipios Españoles~.
Se autoriza parJ instalar tuberia de ii
centímelros para el !':ervicio dE' agua rlt.:
IitS casas construidas en la carretera l.h
Francia, a instancia de sus propietarios
asi como la cloaca de desagUc de las mi:;-
mas.
Tareas agrlcolas de Abril
Vida municipal
Sesión de la COlllisión municipal per-
m,mente de 9 de Abril de 1928.
Bajo la rresirlencill del Sr. Alcalde don
Francisco Gartia y con asistencia de los
Tenientes de Alcaldl"'s t) ·"tenue! Mayner
r D. jasé :-':ovales. se abre la sesión a las
6 horas, leyendo r aprobando el (lct(l de
la anterior
Ateniendose al informe favorable d('1
Arquitecto, en fllncioncs de municipal, se
aulGriza él O. Francisco Ara, para <lpcrtu·
ra de huero!': y decoración de la fachada
de su casa, sita en la otile Mayor. si no






Profundo sentimiento ha proúucido en este
pueblo la desp..dida de nuestro querido y amable
~acerdote D. l\kolas Homán, eft'Ctuada, como
dias anteriOle" "e dijo, el dla de Pascua de Re-
surrección, Predkando etl la sant¡; .\\isa con gran
c,'lo apostólico, nos dio con"ejos a cada uno ~l:'"
gün su estado, que jamas olvidaremos ~ tenninó
hllcit!ndonos ver el caminu qUll debemos llevar
para conscj!uir el Cielo, Produjo tanta emociono
que muchos no pudieron contener las lágrimas;
es muy sentida su marcha, pues aunque sólo ha
servido cinco mcses Ju Parroquiu. sn celo y el
exacto cumplimiento de sus debere~ le gratl/?:ea-
nm resoetos y CAriilos. Unido a esto, el que
nlle:.tra querida Profe,,;(lrB :;e interess> tatJIo en la
in¡lrucc!bn reliRio~ de los niilos, hemos disfruta-
do en este pueblo dl" solemnes fiestas que con
t;.\nto guslo ve y tle.'tell.
Yaya nuestra tillilJl.1 y carii'lOsa despedida a don
r\lcol¡h Roman. que su viaie a la República Ar-
gentina sea muy feliz y grata su estancia viendo
relllizadas sus aspiraciones)' su 'Itllud le ayude
a cumplir su &lgrl:ldo Ministerio llevando almas
al Cielo.
lahor<1ndo en bien tle tafia!' con Il'I mayor
ar1llonía d,¡ndn dt· la lo a recelos y 1'1l"pl
('acias qUt,: solo conducen a cuestiones
desagradables que es prudente e.vitar,
riles, ell este Gobierno se ha dc hacE'r jus
tlcia y por igual hall de ser atendidas todas
las demandas qu{' lleven el sello de lo ra-
zonahle, en lo que procuro ttjustar todos
mis actos y resoluci011es.
Ilahlamos lue~o dP su próximo viaje, el
Que tit::ne grandes deseos de realizar para
Visitar <'lHlnI" de bueno lielle Jaca, que.
por referenCias, sabe es mucho, y, si bien,
prubable11lellte t::1 dla I 1plcnsa cfectuulo.
éste, tendrá carácter de tur/stico, perma·
neCiClllJo UIl rato entre nosotros, dejando
rara pocos días desplle!'>. el qlle haga con
carácter oficial.
Ya pues, conocen los lectores la situa-
uón en fjue se encuentra el caballeroso
señor Ri\'as para ('on jara del todo favo-
r<.lbte y nuii'íosa. pudiendo esperar de sus
p'romesas, realidades que nos hagan olvi·
d<lr lo que juzgjbamosabal1dollo por Quit:-
nes están en lA obligación de velar por
nO!lolros.
()Ira agradable noticia. En el mi:smo día
~e tOIl1Ó en la Dipulación el acuerdo de
gHranllzar el (j por ciento de interés al ca-
pllal de ..WO.Olíl Pf'sclas que se supone
costará la Residencia de estudiantes ex-
tranjeros, ro que Slg¡;rifica, que si, los né-
dltos Que han \'Olado, la Universidad de
Zaragoza y 1lueslro Ayuntamiento, para
el pago de dicho interes. no son suficien-
Il'~ a l'lIbmlo, la Diputación aportará la
Cdlllidad neces<lria para lograrlo.
Por poco se empieza y aqul, hemos da-
do dos pasos en un día.
Con gran s;tlisfa,ción consigno 10 apun-
tado, pues no totlo han de ser protestas y
la1l1enlaciunes. agradeciendo a nuestra
pril11era autoridad sw, df'seos en nuestro
favor y a la I)iputaciotl. la COllcesión de
ese apoyo, que ha c1e facilital grandernen
te esa obra de tanlis'lTla transcendencia
para jaca)' lermino deseando que las con-
dICIones de gran tesón, fuerza de voluo
lumad y anhelo por sen'ir que son preci-
sas ell cargos COl1l0 el de diputado, se
reunall todas el! el seijor ~átlchez Cruzat






.\~untos de fntlole particular, 111 lIeHt-
rull 11 IUlles a la t'apital de la Pnl\'im'ia,
}'. rp., orJando la uespedida a 11uestro re-
greso ri~ \l¡.¡rlrid. en 1(1 ttml, el muy dig-
no ,¿obernador l 'i\'j] nos rno"tró Sil d('-
seu dr·. 4ue fuÉ'ra'l1(lS ¡.¡ verl~ si a J-1ue!'ca
ibllll1llS en le, >..lne tendríA mucho gusto.
ello me Pe\'ó a su despl:lLho, (tlll más el
l1es~0 tk tralar un poro sobre lo dicho en
el ;-IlIterior númt>ro de LA L;\lo'l".
La E'ntrc\'ista fUl' púr demas t:orl!tal, no
por ruanto a mí 5t' rE'fiere preriSi:lll1enle,
pl1e~, ello ninl!ulIa lmportanci<l tendría co·
100 !lO fuese pl:lr;-¡ mi única satisfacclon.
sino, por lo que afecta a Jaca, ciud<ld a la
qUf' sin ronocerla lodavía el seilor Riv8s,
quier(' favoreCl'r CW'lnto le sea dlltlO. por
rOllslarle lo mereu~ por las cireuntancias
Qlll' en ella Sk dan segÍln sus frases que
COIl gusto Iransnlbo,
queriendo t"OlItLlIuó-all'llder la iu~tA
petición que jC1CH lile hacía", en la pri-
l11t'ra ocaslon qlle :;e me pres{'t1taba, pen-
sé en dar un lIombre para la Illpulaciotl
al COlllilé Provintial de U. P. y nadie fI
mi jUll'Ío mas Iltdil'ado. qllf' <JQut>l. ft quien
los afilll'ldos de' Jara \'olarolJ paf<l ~Il pre-
sictenricl, sin que haya mediado deseo ni
rN'oml'ndación por parte de l1l:Hlie; solo la
lúui¡'a illsplrada en e I hecho é1punlado,
1Tlí' h;zo pensar ell don jasé Sánchez·
('rLlzal. nomhre que file aceptado con be·
ncplú<.:ito por io:, I"Oll1pOllt:llt~s del Comité
anlt'" citado, (omo (rl<:O lo habrá sido en
jaca, <londe se te alargÓ la confl811za.
Claro es, que. creo hah{'r aeertado. pero,
si la gestión de dicho sf'ñor. no fuera lo
af0rIUn¡;¡(]a que cahe ,'sperar d(' su inleli-
gf'll<'l<t \' actividad, TlO hago el Hsunlo
rl1e!'l1ón cerrada y llspt1esto me hallo a
f' r Ilfilar. si as! l'oll\lI1iera en su Jía a los
illtert'ses de Ja' '1 por los 4th.' he de ,·elar
lon lodo cariño
t h'¡~(llo <l.$i presente. <'on mi ruego de
que. \'Iendo atendida" las aspiraciones de
Ilste-c1e<;, ('omo se Irá logrando, continuen
en 1 ¡o, hu .. rt<ln l~ y 11<1 1(1 '1' lo>' M:m"rllJo~, que
pre..., nt m ~xcelent(' l~l' '1<1. CiU"" tI" o ... Que
plll'd( n"'(r Hllporllmtc'l.
Trll!().\" Nuestru lllt'rcad¡¡ reg-ionul y nuestros
inforllh'" IWI SlI!llini"trn ZilrngozlI. Cl'nlro de
Ar¡¡gón mejoro dl Il~pen[l de Ilcuerdo 0.:011 las
pr. vi"'lom ... qUI h"nill 11"'" ImUllcind., ... la!! C8U-
.... 1 pruh<lbll" "on: 1"1 ill!"1111l1il'fl!" tl,·la;;: rcser-
"lis t llril... Cll~ <) n lnllmit ntn "(- prrllnn~u l1uis
tl".. 11(·111<1 r'llr 1'1' l.. :¡· re ~ qu~ il,,¡all,m el1 el
8 :'bl ·01. d~~de <¡u,' t mrilrOn l'n c''''C'-'IM lo~ tri-
K" ,:o; 11\:.·.... :. a ni':;! Illfln-nci 1 eil'rcalll r ,r l¡~
h lnn ... l:.J:iltiu." ell d r'wrcutlo Cal<llan. 11' 'lb~·
ttmll rl'.:'i7llT.;e 1:"(0 tlíll~ ~'a el "e~llnd<l reparto;
pur "11 ¡YJrt~. In~ rr'ldUClOr,·~ qUl' IIn per,lit'ron
la "'1'..ni,lI¡d. han ''''~lIllln ¡lIlrcu~ ,'n "u>; oferta..,
lo~rnl1ll" I1nn IIII:ioru (j,' I n 1.50.,n t(Jd()~ los li-
pa... , qllt'd,mdo como tipo.. mediol; lo~ ..iKllicnte~:
flll'n:a ~. lccta. 5~ ,5("1; fIll'rl.ll sUpr'rior, 5..l ..~j fuer-
7a c ,rr;"nt..~. :)2; helllbrilh. 51; huertll". .'iO; blls-
10", ,~".50, La demflnJ:1 ca¡Aan¡¡ que p¡¡reda en·
cJhll;l.r.. ' mUe sIr ,,,,' 11M fJcil y CÍt;rrfl con tl'l1'
delicia franClllllellh:' firlll ,.'.
Fiel rE'flejo d,· la ,itunci,'n ~g-nc"l:1 r de 1m;
111l;'rCIl\lo" de Arag-úlI "" In pl.u.a do:: jaca. PerQ el1
('1 sl'pll.>lmrio que compr"lIde cslllil illlpre!'ioncs,
11" ...,' lla realizaJo opllrllci,ln algU!~1I qUl' Il1CreZCIl
~: r t')L\U1d;1 en con¡;idl.'rucion. La;; f" ... tividatle;;: de
I:¡ S,'nll\llt1 Sallla y el tielllplJ lIuvi\>!>o y de"apaci-
'lit' deh:rl11maron una lül..1 lIu«el1cia de tenedores
~ll ¡" cclllrH~ I"cale" de' Cl"llltrat' ~iún
Lil.'t ,. Cd,;,:';;' a~ric111Iurt""que hrm llegado a \.
rlll<. coincid,'o en que YII f'S dCllro"Hltlll la hum""
d.,tl q" ,1)' ;'n lo ... Cl-Ul1P"o; y lenlt'll QU<: reo;le r('n-
dmu. nlo 1l 1;1 ". dI cj", tun halal'!:lld"r ,¡"peciO y
prulllf'tedoro .
._....-.-_._------...-_._---, ....
tud ;l1dj~end y l'Xótu:;¡ t'fl (> fl hiC'lllt' rll"
nb de luz y de azul. f r -: r dll'S ti rttl(l-
sas y q\ll'hradH~ d(';mülll',H, ,:SIIOS y )tI-
melllos carg,lllos dI' fl :rr", (k 11i1r(\l1jns,
de vituull¡.\:. pregiJl1<1l1dlll,IS ~Il 1111 <uj.!ot
andaluz cararl"'! is!it:o.
En el :1'l1pho RC"<I1 ni' 1,1 Fl'na ClrClllflllll<l
rnullllud tU f1(J."~ '"¡U' ,n I )- gr.11! S,i, 1:I1C-
tes en suhcrbms ta1l.\ g. :urél,.) l<j.n I~n
numerosos ~il<Ir'!OS ¡ (} tl I 11''; le ro ,I(.r t"S'
ttlrlata \ \l'rdes. milIS} azu.es: l<le.l¡\1¡¡cl
del sol ~spHiH>l l"Ulort'Hst" lllllllJ ,.u:- ¡.¡rdl-
nes, sus rHo~aicos y :<.0:- lL'yen,las.
Las avvlliJas, IH~ nllle,; ) el río sun
pas(:os orllados dnndl <illlbul<lll C1mJ¡tlllzas
picfITt:'JiCflS que llenlll la g-ra la en e: ,[('IIlS
de sus lahios; Illf'Tlll'h:,lll In;;; !\irnil(lS dt' los
Don Jmmes a las ',nd:l~ s~, llan:ls nllJ1ba
das con floreS) \uClc¡:do to las lasgrat'las
de la tierra
La semana grande dl' Sp\,llla e~ t;:l!CH,
no igu<llildu por ninguna pohlndol1 l!pl
mundo. La afluencia de forastero~ a la
plácida}' loca l'lmlml ('S extra(lI.linllria.
Hoteles Y fondas ~{' repletan de hlJ(,os-
pedes,
La alcgría del \'i\ir ,'arlCtPr'Z<l.\ la bp-
lIa poblaCIón eSpalll':a, pri\ ih:g ,lll<i por
:'\alUrak'z>l, d~ eI(: IJ <1!'; azul que tI (:";oe-
ranza y cuyos ca,uro'" SI> 1 iMJlI1t:" pl'r "




Jubileo r,I1Carli'tiI;O, (), ~de el di.1 11 ,·1 Ex-
puesto ,f' celebr¡¡ a 1.1 I¡Dr.l úe (nstu:nhn· I'n la
ParnlQuia ¡jp lu ellte,lral,
Santoral y Cultos
."i"a~ de hora, ,\ las l:\ e 1\ el Aliar de la Pa-
rroqul:J. \ la" ~I ell 111 il!1 ,~ia de la ... F..cucL."l'"
Pla"-. \ la" 10 \. mct111 ,'1\ ..... lIIt,l \}OlTI1ll¡'::o. ,-\
las JI en el Carn."n y \ 1 .. 12 lnel.\lt<tr ."a\or
de la Catedr... l,
I~n la ('tuetlral, .\ la 6, 6 ,. l!lt'dilt, 1. 7 Y
cuarto. ; ~ meJia ~ 11 In X y I1wdia.. dt'brRtla"
l)<)r los \>eil<lrI o; CantÍlligos ~ Bl'lldicllldo",
('afel/uo's/s. Enset'lanlll de ItI l)(lctrin'i rris·
liana lud'ls l(ls douling"s~' dios festil'os Ik 11 Y
media 1I 12 Y media Cll IR í'apilhl dl·l\lll'~lr:l Se·
¡IOn! dl:l Pilar ir 'Iedrall y en 11" igll' a~ dl' Silw
10 1)"11111111:<1 ~ uel Carn'''I'
•..
/IIERtAIlOS
JUE\'E:S, l:l. ~anlo 1)¡llniÚn. ConslHllt\110 y
Zl'l1l111, ()bi~pus; ~abu ... , Vi~ill y Víctor, mUr·
tires.
\'IEr~;.JES, l,l San\<ls CurpLJ. Ob_ y lllr.; l 'r ...,),
Ob.; ,\\axll11inu. H",rlllo.:negildo. quilllilillll<J,
ju"un') ~' :"'.anta \g,.lul1ica, :mkltr~...
,s\BADO,11 "ant"... Pt'dm <,onzalez Tellllu:
La;llbt·rtO. üb.; I'nwlor, ab.; Tihurci' , \'1:I1~
rlano•.'\áltimo)' Santa I)olninica, mr...
DO.\\IX(iO, 15. :Sant,)S B~nit". cf"'i'\ar,)n,
Eliqui'l. \·ictonano. '1 t:odoro, nlimpiade"',
Cre~cenll', Paulino }' Santa :\n>j"la~ia, 11Ir,...
l.eNES, 16. SlInto'i Vicente Ferrerj Tnribio y
~rllCluI)SO, Obispos; Murcial, Lirllann y ('CCI-
lill1HJ, lurs, y Santa Engnlcia.
MAlnf:S, 17. Santo~ Alliceto, p. y IlIr.; ¡... id(r
ro. Fortl1llllu). 11"'f1l1úg"ncs, l'edro y Ptlbll',
lllr..... \ la Beata .\\urUtnil d~ je"li.. , virgt'n.
\\JERCt >U':S. 11-,. :'.1l11t. ~ .\pul"n <l, ~m,dor;
Culnc ·ro. ~lelOteriu, p, rfccto, y l,·ordlO. múr-
tin:~, )' h,~ Bea10~ \ndr.' ... Hibtrnun y -\mi·
de...
Impr; ilJl/ lI/frIc(){a. uandv cre 111/1<1" [ld"il'
das hl4 l1uvills QIII;' tan II r"i lo-lItetl:t:nt.. nu· hu
lnlido 11I prilllll\'cra, r ue",pul- de uno" dlll'" de
vicl1t1J" fUIJrtIJS j' frius v(¡lviú de nU~\"I1;l lluvia.
lIlclludn }" dee:e~penl11t~ qlH' duemÍl:- d~ u~l'ur la
proc""ión d;-I Santo Erlli' rr" produce illqll tud
Tip, Vda. de R. Abad, Mayor,32 Jara
=
fn la Sastrería de
L1tcas Biseós, calle
df'1 Obispo, se l\ecesita oficial o medio
oficial y un aprendiz o aprendiza.
que dichos fabricantes hall abierto con fe.
cha 7 de los corrientes, entlC los con-
sumidores de sus chr.colates con
sujeción a las sigujt>ntes bases:
l.' A parlir de hoy. en cada paquete de 10
mc'ha~ Iibr..... de chocoliHe de lo.. di .. linlo'" pre.
cios !lUl' íabric.amo.., una. por lo meno... de dIchas
pa..tllJa:>. y ta .. c.aja..¡ de barrila.. plIra merienda:s
llevaran un Bü~O o Ct·PO~ en 1:1 Que Quienes
Qui"run optur a e"le Concur:>o estamparán la fe-
cha 1:'11 QI1" a "U juicio ~e cel~hrard lu ~olemne
mauguradon oficial de fa pue~ta en explotacilln
del Canfranc cnn a"¡"lenda de la repre!lentación
oficilll dE- E"Jl<Ir'la y Francia.
2.' DichOll bono~ pudri.lll ser enviados directa·
mcllfe a nu<:"tra ca:<ll dI;' Jaca (Hue'lca) Apartado
de Corrl:O~ n: 2, a no ser que para dar una facili·
dad en ~e envio, se hagan cflr~o de ellos los ven·
ded()re~ de nuestro:- chocolates pura efecluar la
retnl:!sa de muchos cupones reunid03.
3." Treinta 'Has desput:'" de que lal aconteci·
miento de III in;Hlguración oficial se haya celebra·
do, procederemo~a un sortt:O de lo!' cupones re-
cibidos en nlle:-tro despaclu) hasta la vi'lperu del
dill de dicho ~l1ceS(l en Que apareZC'1 I\cerladfl la
fecllll Que nos ocupa.
4." En el caso de que ninguno de los cupones
recibido,:; llenara ese requisito de llevar acertada
tál fecha, se pondran en el bombo para ser sor·
ICad<lS los Que lleven la mas inmediata anterior a
ella.
5.' Se coloclmin lales cupones motivo de
acierto 1;:11 un bVlllbo o recipient<: y a 111 suerte
>.er.ín t!xtraldo" t5 de ello!! que se considerarán
prellliudr)':; en la ¡;iguiente formu:
A, Lo:. ciucn que salgan primeros dArán opción
11 un viaje gratuito en lo !lue se refier..: a fondas y
trene~, de una duración de cinco dias incluyen·
do en e~a::, fechas la~ de salida)' regreso. desde
las estaciones de Zllrago¿a, Lt,rida, HuesCd, Bar·
bastro y dellld;; intermedia", pudiendo det<:nerse
en la il1du"ltriOM ülorón, coqudona Pau y la
rdi~i{l,;.a Lourde..,
B. Lo!: dnco Que salWtn en segundo IUJ!:ar len-
dren C(lm(l premio IIn \'iaje dI:! tres dial; de dura-
Cllin, in..:lusu salida y r..:greso de:;de fa.!> miSIllllS
est.lci""",,, d~ partIda dicha.. en el ca>oO 8ntE-rior 1'1
III de I~rlllino de C..nintnc para admirar la gran-
dio~idad dt" la~ obra" alli ejecutadll" I:n un rfl¡jrco
en que la nalUral"za ofrece el 1llJ.'l hermoso 1I1l-
pecIO con lo.. edificio,; de Estación de 24H metros
dt! largo. nUevo poblado de Arafiones )' un paisaje
encllntad"r.
C. Lo::, cinC-ll lilwnos nlimeros obtendran otras
tanlalO precio'las mUlleCB,,¡ Que han de <;er el en-
canto dI: ,,:u.., po".:etlore".. nillo:. o lna}"ore.:i, y que
~rii.n en\·i<ll.Ia~ fnmco de porle" ~ envase, il la elO-
¡ación de portlda o im.:rmedi;l" de QUé anles ~
ha hecho m~r1to.
6.' 1.0'; pa..aporle~ para viajar pur el eXlran-
jero }" olro:> I:{a:-Io.. ajtnolO 11 rOlldd~ )' Irl:nes se-
ran de cuenta d..: 10>' Illi,;mo.. viajeros.
i.· Si alguno de lo:. favorecidos COIl lo;; cinco
prifllt:.ros premios preiiriera renunciar al viaje y
percibir :.l(Xl peSCIa" por esa renunciación, ,,;e le
entregura dKha cantiddd, qu.: scría de 100 pese-
(ll~ pdrU lo~ fllvorecidfls C01l J(>.!> cinco ..cgundo".
R." Cada ..:oncur'>llnlt! podrá llenar uno o nUfs
bonus, .:un la tlll"lllll o con dislinta r..:chll ya Que
par;¡ los efect{l~ de prt:mio" .:iefÚn tale,,; bonos los
qUt: a los mi..mos den derecho.
fJ.' Si.:ie ofro!cierll alguna dudu en la inter-
pretllcióll d~ IlIs cOlldicion..:s lOcl1Aladas parA este
concursu [) sllr¡l;icru algo ¡llIprevl»lO, los creado-
res el!:1 l1Ii"\lIO ,;()lIleteJI la dccision que proceelu II
un jllrlldo COlllpue.:ilO de los Sre". Alcalde y Pá-
rroco de Jl1C(l cuy;¡ deci"iÓII talllbi~n aceptan de
antemano los concur,;ames renunciando a apela-
ciun linte ning:lin lriLmnal ni otra auloridad.
Chocolates superiores
DE JUftN LftCft)ft y HERMND




Se venden, Carmen, 27.-Jaca.
/...nJlw CAl I AVijll
La <Gaceta> publica 1;;1 siguiente Real
orden:
Primero. El día 14 de Abril, a las vein-
ticuatro horas, será adelamada la hora le-
gal en sesenta minulos.
Segundo. El día 6 del próximo Octu-
bre. a las veinticuatro horas, se restable-
cerá la hora normal.
Tercero. Por los Ministerios interesa-
dos, en lo que alafíe a los serviCIOS de sus
respect1\'OS departamentos, se darán las
órdenes oportunas para el debido cumpli-
miento de la presente disposición.
Para tratar de un HSltnto de iuterés re!a-
donado con los seguros hechos en esta
plaza y su partido por La ,HUI/dial se roll-
vaca a ~cuanlos eslen Interesados en tos
mismos a ulla sesión que se celebrara el
viernes a las 7 de la tarde en la Cl:lsa
Consistorial.
AVI SO
Por causa de la Ilu\'ia no pudo cele-
brarse en esta Ciudad, el \ ieroes último la
procesión del Santo Entierro, causando
gran decepción en los numerosos fo-
rahleros llegados de los pueblos todos de
la montaña.
-DE INTERE5
Por el Gobernador Ci\'i1 de lit PrO\'irl-
cia. han sido nombrados concejales su~len­
tes del Ayuntamiento de jaca, D. losé
María Lacasa Sánchez Cruzat, n. Andres
Cenjor. D. Federico Glltiérrez Lagufa,
D. Carlos Echeto, n. Primitivo Peire, don
justo Cañardo, D. Roque Castán y don
jase Sanchez-Cruzat. Nuestra enhora-
buena.
Próxima a anunl'larse la lI1atm:ula para
los cursos uni\(:f"llarios de \'erano, 1:'11
esta ciudad, y precisando drsponer de hos·
pedaje ¡"ilra los alumnos eXIHlIlj.·ros, se
im'ita a cuantos \'erinos quieran cOl11ri-
buir a solucionar 1;:1 prc,hlelll8 tlel itloja-
miento. para Que ofrezcan habllationes,
de dormir, ya gralulfamente. pOI filantro-
pía, dando ejemplo de patriolisll1o o bien
medlHnte eSlipenúio a rontratar mil el
Ayuntamiento.
Se recibirán proposiciones en la Scne·
taría del '!\yuntanllcntn durarlle toúo el
mes de Abril.
Suolentes r1irectos: don Sal1los C;fll,itlit
Perez, don I.orenzo Aritus Loriel1te,
Suplentes 'orporatlvos, dOl1 Ricardo
Val jUl1co~a y don jasé Rodellar,
)Jlleslra enhorabuena a todos y Illuy en
especial a nuestro convl:"cino y amign don
jo~P Sánchez-Cruzat, con nue<;lro r1eSt'o.
de que su gestión sea fructiferll pélra los
intereses del Partido de Jaca.
En la Jefatura de obras públicas de es
ta provincia. se ha reCibido aVIso de ha-
berse expedillo. a favor de la mIsma un
Iibnumenlo de 50.0)1 pesetas. con fecha
-l del artbal y con destino i:I las obrns tle
la carretera de Jaca a Camas.
-•--
~os enteralllOS ('f)n satisfaCCIón de que
varias dlsllllguldas ~eñorllas y jóvenes de
la 10caliJ<td, entre ellos prcSll~IOSOS mili-
tares, prepaffln pdrd lllUY en breve una
bOlilla fundón te,lIral en bendido l1e las
Escuelas DomlOllélles. :'abemos Que di-
chos señores ~ntllslítsmados por la labor
cultural que desarrolla .htho bent=flco Cen-
tro. desean poner it su disposición el pro-
dUCIO integro dt: lo que se recaude en ta-
qUilla para que pueda ser premiada la
asisterocia y el ;.tprovech,utllento de las
numerosas alumnas que en eslas Escuelas
se instruyen; y es de SUpOlll'r que el pú-
blico responda a tan laudables fines, pues·
tQ que El la gelll:fI)sid,¡d dt' los adores pue·
de añadirse la cort1IWtt'llClIl f1rtistica ya en
airas fllnciones delllostmda.
~acetillas
Por el l1luy digno gobernitdor civil, don
Fernando Rivas, han sido nombrados di-
putados los señores siguietlles:
Directo propielario, dOll Adelfo Maza
Ubieto; corporativos propietarios, D. lose
Sanchez-Cruzat, de jaca; don Vicente
Vergara Sazalornil, de Benabarre; don
Manuel Torres Guillén, de Sarinena.
In, Que represente la dif{'rf'ncia entrf' pi
il'lpo rte anual de los inlE'reses que Corres-
p.mdan al capital no amorlizado dI' las
ob1i~aciones emitidas y htS 16,{J(XJ pe~tas
qu, <1 e!te fin pagarán annalmente entre
la Li \'ersid~d de Zaragozit r el Ayunt,.·
miel I 'leJaca, r siempre que esta Illfl'-
rell' ·1 110 exceda de ·"l.1):0 pP5;f>t;¡s.
A ... mismo SE' acordó nombrar al señor
prp~:dente de l;¡ Diputación para que for-
01<' ¡!:U!e del Patronato Que trata de llevar
a (<lOO las obr;:¡s a Que St' refierp el prt>.
sellll' acuerdo,
LA UN/Ol\.
Las Esruelas Domlllicitles de ('sta ciu-
dad hacel1 Silber a CtlWltas perSOI1HS se
ha;; interesado pnr pIlo QIlf' desde el pró-
ximo donllllgo hilbrH t'll sus 10laJes Ulla
clase espeCial d!:: Mc>l"<lIlografía.
-~-~------- .
f..n la ,\1I5'a FOlltlf1C<l1 cplt'hrada f'(lr el
Illmo. ~r. Uhispo el pélSil lu domingo dI:'
Pascua de t.,'esurrt':("C!ón, predrco el ser·
món de despedida el R\'do. P Oamel de
LarrHinZitr, (';-¡puchlllo, e-1Il'an..\"itdo dt;> 1'"
predicitcion CUi:Jft,'snlal.
;\'1oslro& s(ltisfecho}- dlÓ lItuy expre-
sivas gracias al pueblo riel de CStfl CIudad
por su asistencia a 10$ s;t'rl11ones \" iJor la
. asistellna ¡lmdnsa y religiOso Interés t.:on
que ha eSl'lIrhildo 1ft di\lJla palAhra du-
rame la CUAresnlll y el rtlE'blo est{l tam-
bién satisfecho y agradecidQ por la labor
apostólicrI del P CUFlreslllcro; labor titá~
nicit, plll'S que tomó él su cflrg-o, auemás
de los sermones ordinMios, los del S~p­
tenario de Nuestra SeñorA de los Dolores
y los del Triduo de preparación para el
cumplimiento pAscual, y labor fecunda.
a juzgar por la l'OIlCurrCllCÍ<t ue fl ·les Que,
acrecentimdost' a medida Avanzaba el san'
to Ilempo de Cuaresma, lIeg-ó en las refe-
ridas solemnidadt's del Septenario y del
Triduo a ser tal, que las amplias naves
catedraltnas resultaban Incapaces y a
juzgar lamblen por el f'xlraordinario nú-
mero de conft'siones Y' cOllluniones.
Dios prenl1ará di R. P. f)¡lllie, de La·
rralllzar Sil menlOf1O trabajo y conservará
y acrecentara eOil su grada el frulO espl-
ntual oc los fielts de jara.




y protejll~l'les (,Itendiend.l camBO¡ de paja o de
hierba fllrededor del lt rr,'liO ocupado por las
ralees,
:,e empieza en este 111":" 11 desbrOlar los meler
cOl"nerO$, qllitandolell lo" brotes imili1es )' In"
cbupones.
f/uerw. Pr~iguen la.. 1o'rnbm~ dt'l anterl"r
mi'''. e~:¡rdóndo'le con tUI: ,lo l'f" \ a decluadas.
:'e Ir8"lplllnt8n del vivero alKunll" de la .. siem-
brll~ hechas en marzo y ~ plAntan definitivllmen-
11 CIIlabazo'l, pepino"! )'~ aclaran berf"njena" y
I IIl1le" para que adquieran mb viRor. ~i eMe es
dcesivo, puede convenir despuntarla",. con lO
qUl! <;e mbustecen y se le" eIaha 'tu fertilidad.
5e siembran hortaliza!',
Ganat/i!na. Se "uministran forrajes verdes,
s cslceles, centeno y c..:bada verde. alfalfa )' tré-
bok~. Se conducen a 101; carn~f\I!: a lo.. pa"lizale~,
Se cubren las yel{lul" )' pollinas.
¡'(Icas. Se empieza a sumHliSIr8rle!' tréboles
> lambi¿n coles y centeno en verde. Continua el
·lt<Jmi..:nto de lo,,; rernt!rO'>.
Cerdos. Se llevan a los pa<.tlZ,¡ie" Ia..~ crias jó-
nes. ::iigue la ca,,;lracion de los macho.. jó\'enel5.
\picuftura. $uminilOlrar a las abejas jarabe
n alguno!> gramos de cremor lártaro. Inspección
las colonias, y Iimpie..e, de tanto en lanto, I~
;adros.
'lo debe olvidarse sumini!'ltrar a.e;ua clara a las
'':Jas y ponerla" al Rbri~o de los vientos seco:.,
frios y violento.
En otro lugar de este mismo número,
¡estro compAñero señor Dumas da cuen-
! I del interesante acuerdo de la Diputa-
,jn provincial, en su último pleno, rela·
onado con la proyectada residencia de
E'~tudiantes en jaca,
;.Jo obstante entendemos muy en armo-
I con la importancia del acuerdo. reco-
'r de la reseña de esta sesion los párra-
s en Que se da cuenta del mismo.
.l1ontearagón dice:
Se da lectura a las cartas dirigidas al
<. ñor presidente de la Diputación por el
ctor de la Universidad de Zaragoza,
,ctor don Ricardo Royo ViIlanova, en
lIlde da cuenta de! proyecto que se lie-
de organizar un Patronato con el fin de
,nstrLlr!a Residencia de Estudianles ex-
Jnjeros en jaca, con destino a la Univer-
Jad de verano, y al objeto de ver la ma·
'ra de emltlr unas obligaciones para la
rOllta conslrucción del edificio corres- I
p ,ndiente, y la Diputación plena acordó, I
~or unanimiddd lo siguiente: !
-\ base de que se van a emitir obliga· ,
'ones por un importe máximo de 4OO.QúJ
Pesetas para la construcción de la Resl-
dtl1cia de Estudiantes extranjeros en la
Cniversidad de verano en jaca, que se
han recibido 3O,0CX) pesefas de subven-
CIón del Estado, a este fin, y que lOdas 1
las subvenciones que se reciban del Esta-
do, como de cualquier otro origen. han 1
de destinarse a la amortización de las re-
feridas obligaciones, y de que el interés a
que se emitan las obligaciones indica{las
no podrá ser nunca superior al seis por
ciento anual, y teniendo en cuentl:l que
para el pago de tales intereses; se com-
promete el Patronato de la Universidad de
Zaragoza yel Ayuntamiento de jaca al
abono anual de 8,000 pesetas cada unA
de ambas entidades, la Diputación, acce
diendo a la petición Que se le hélce. se
obliga a consignar en el Presupuesto de
1929, y en su caso en los suceSIVOS, una
subvencibn a favor del Patronato de la
Cniversidad de Verano de jaca, si esta















































nGENClfiS DE G1JnS DE nNORROS MnS DE "
Banco Zaragozano
SUCURSAL 1>E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por IOOanu~1
» » un mes.. 3 » »
• • tres meses 3'50 • »
» ) seis meses 4 » •
» » un año.. 4'50 » I
CA IA DE AHORROS ..
Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custoJ d
de Valores, Documentos. Alhajas y cu .
lo se desee guardar. 25 pesetas al año
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo J
ZARAGOZA
SUCURSALES:
AluKón, AJhama de Aragón, Almazán, Ariza , ..
ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca, (, ,
dala jara, Haro, H.uete, Monreal del Campo, :-; .




SUCURSALES: Alea!'liz, Barbastro, Burgo de
asma, Calaftlyud, Carillena, Caspe, Oaroca,
Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Malina de AroJitón,
Monzón, Sigtienz8, Soria, Ta-
razana, Teruel, Tortosa.
cnmnl' 10000.000 DE ms. d<';:::I;;r.:..
mmns· 4350.000 mnns
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2 112 °1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 01• amlol
Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 112 °1
0
anual
1111POl:liciones a plazo de I allo .... 4 .1. anual




Prestamos Hipotecarios por cuenta del




























mAYOR. 27,~·JACA (Cuatro esquinas)






DE ALTA CALIDAD Y DELICIOSO ENCANTO ES EL
Agua de Colonia SECRETO DE MIRVA
I » » Sl'E~O ORIENTAL
» • :J PETRONIUS
• » » NARDO
Extracto ORIGAN Y ROSA DE PERSIA
Un perfume \'cnli'ltl, es la CAri'lcteristica dominante de estos perfumes de
sugeslivo atrar1ívo por sus finísimas esencias, hoy muy en boga.
De estos productos y la muy acreditada aguil de tocador, Colonia
T. M. Farina, tielle 111 exclusiva y les vende a granel el nuevo comercio
"EL
Gran taller de Ornamentación
Mavor, 8 V paseo de la muralla Junto ~I nuevo Teatro
TeltJ/:ramas: NA\'ARIW ,J. \.. e' .'--- TELEFONO NUM. 6
Esta casa parlicipaa su distinguida clientela y al publico en general,
que ha recibido grandes Cantidades de vinos de su propia cosecha y de in-
mejorable cahdad, para la próxima encubación a precios mu) limitados.
tan bajos que ponen a esta casa fuera de toda competencia.
Todo el mes de l'bril Ocasión prop-ic---'ia
Casa especial en la construcción L1e Altares, Pulpitos. Confesonarios. etc.
Altares ecollomicos desde 586, 483 Y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor litúrgico: Lic. 1>. José Gimeno, (hiJo) pre.blfero








el_1f- -'-.~;::E;::f)"I.\,,'_· .:""E-,-SE:.'"lA-,--,P.:.A;::R;::'-,-";::I;\;;::·A;::S-'- --¡[]
•••••••••
i''J.t:J. e&n..ü .t1,.U.ea. " -:El:, ..e;¡ ...:,..ea ilD ~lilI!lI!3li;Uiíit1ut""¡M;¡"':I#e:t.-C3.C;¡'!!j:¡,eSID ,. ..-.. .. =- .." .. -=--=---""".... . • . •
Cuentas de Imposici6n en metálico con interés
LOS TIPOS DE Il\T!-,:f{ES QUE\BONA r:..,TE BANCO SON: En las imposiciones a plazo
fijo de un al'lo. 4 por ¡(ti. ¡-:n las imposido. IIe.S a oJazo fijo de seis melles, a razOn de J y medio por
hXl allual. En la, ill1P.l~icillm::"11 \'utuntad, u raz,;n de 2: y medio por 100 anuaL
Cuenta", currientt'~ p¡lra di"poner a la \'i[<tu devengan 2: y medio por 100 de inlerés.
Corre.-pon.ol pn lACA H iJ"os de J uan Garc ía ABOGADO-PROCURADOR
"~;:;.:;;;~:~-~;;;~;.._;;~;;;;-;;-;;;-~.==-~.:-i:~;;~._;-~~ 1>espacho: mayor, 19. pr.I.··JA(A









lodos los ~éneros a
Ocasión
Tejeria de
Se vende teja árabe




_ SAN :IC?L<~:.~.:.-JACA ,~
A pren d ,.ces En el talter I ~de sullculos. ~
paril viaje de Manuel Oonzalez .EI I'ami· II =sal hacen falta. Ganará1l desúe su entnlÚfl ~
I
~
-- ,=__u = _.~.._,,,,,--nw.•..,..,,., uu_ t--
Los Superfosfatos...... I :§
Saint ~obain : ~
,
siguen siendo los preferidos
I I ULTI;\\AS NOVEOADE:-; EN BOLSOS DE PIEL
po,. SU pureza y rend¡mientoo ,==::_;:?::::::::.:_:;.:.:::::_:::~::_::_~:::=..==~====::::::=:
D E V E N T A Banco de Crédito de ZaraSota
~L!'~C[NES EL SIGLO ESTABLEn'\IENTO FUNDADO EL AÑO t&15
Plata de San felipe, núm. 8
Apartado de Correos núm.31.-ZARAGOZA
Carbonería
c.:el Zara~ouno
Se vellden .¡ balcones dehierro. en buen
estado. Ulriglrse. él la CHile Call1poy nu-
mero D, Jaca.
Recibidas inmensas colecciones de toda clase de articulas para la presente PRIMAVERA y con objeto que lodo com-
pradO!' pueda ADQUIRIR lo más nuevo de la TEMPORADA se
Gran variedad en vestiditos percal y fantasia para calzar y mayores exclusivamente para REGALAR a todo comprador
que efectúe una compra de VEINTE pesetas en adelante. Lo más nuevo. lo mejor y más barato lo encontrará en esta casa
PRECIO FI,JO ECHEGARAV,10.--JACA VENTAS AL CONTADO
---_._--------_.._--
Ofrece al püblifO en general una grAn re·
baja en sus carbones vegetal }' minerales.
Carbón ing¡¿" para cocina~}' ctlle-facci!'>n a ('fl)
pe~tas quinlaL fragua ingles ti li pe-<etas quin-
111_ PO!\'iJlo 11 :'i pel:icta" quintal. lilllleta supe-
rior a 6';.') PC""',I" quintal. Cok a 7':lO pe~t8S
quintal. Hcrrai ¡j I~ el' ¡)1::""Ill'" lo" 50 kil''''.
Ci"eH a ü'Ot"l¡I¡:""llh 1",,\ 511 kilo". Carrasca ca·
nutillo a 12'IKJ pe.<;t:la~ st!rH.
'''''E.le) •..:: "-BLE
Apesar de la rehaja de prerios se regalará
a lodo 1'0lllPrador llar cada 50 kilos de
consulIlO una partiClpadón de loteria para
el sorteo extraordinario Je Mayo de i 92X
No confundirse: BELLIDO, 12
Se venden Ires ,,"gn"s ydos lechales.




VIva y en terrón. reciClllC todo el año.
Se \'cl1{\e en la ('alle del ('o!'o 10 Idlos
a 2'50 pesetas. ('olllrrando de 2ll kilos
ell aúelante importante rebuja
